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Resumen  El  abandono  de  los  estudios  es  un  problema  global  que  afecta  prácticamente  a  todas
las universidades  y  cuyas  consecuencias  repercuten  no  solo  en  el  desarrollo  de  las  personas  que
lo sufren,  sino  también  en  el  desarrollo  de  las  sociedades  en  las  que  los  desertores  se  inser-
tan. El  proyecto  europeo  Gestión  Universitaria  Integral  del  Abandono  (GUIA),  implementado  en
21 instituciones  de  educación  superior,  asume  este  enfoque  y  adopta  entre  sus  líneas  de  acción
el conocimiento  cientíﬁco  del  problema.  Así,  las  instituciones  participantes  han  desarrollado
una investigación  paralelamente,  cuyos  resultados  conjuntos  están  aún  siendo  analizados.  La
Universidad  de  Oviedo,  institución  asociada  del  proyecto  GUIA,  da  cuenta  aquí  de  los  resulta-
dos obtenidos  en  dicho  estudio.  Los  análisis  descriptivos  y  correlaciónales,  así  como  los  análisis
multivariante  de  la  varianza  (MANOVA),  realizados  sobre  una  muestra  de  1,311  sujetos,  iden-
tiﬁcan las  variables  que  mantienen  relación  con  el  fenómeno  en  diversos  contextos.  Destaca
----sin embargo----  la  inﬂuencia  de  las  variables  relativas  al  estudiante  en  la  toma  de  decisiones
respecto a  su  permanencia.
© 2016  European  Journal  of  Education  y  Psychology.  Publicado  por  Elsevier  Espan˜a,  S.L.U.  Este
es un  art´ıculo  Open  Access  bajo  la  licencia  CC  BY-NC-ND  (http://creativecommons.org/licenses/
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Project  (GUIDE),  coordinated  by  the  Polytechnic  University  of  Madrid  and  implemented  by
21 higher  education  institutions,  assumes  this  approach  and  adopts  among  its  lines  of  action,
to develop  the  scientiﬁc  knowledge  of  the  problem.  Thus  the  participating  institutions  have
developed a  parallel  research,  whose  joint  results  are  still  being  analyzed.  The  University  of
Oviedo, partner  institution  of  the  GUIDE  project  reported  here  the  results  obtained  in  this  study.
Descriptive,  correlational  and  multivariate  analysis  of  variance  (MANOVA)  have  been  conduc-
ted on  a  sample  of  1,311  subjects,  identifying  the  variables  that  maintain  relations  with  the
phenomenon  in  different  contexts.  Between  the  results,  the  role  of  the  variables  related  to  the
student are  highlighted.
© 2016  European  Journal  of  Education  and  Psychology.  Published  by  Elsevier  Espan˜a,  S.L.U.











































































l  abandono  de  los  estudios  superiores  es  un  problema  que
rasciende  a  la  persona  y  frena  el  desarrollo  de  la  socie-
ad  en  la  que  esta  se  inserta.  El  fenómeno  ----aunque  con
articularidades---- se  da  a  nivel  global,  según  ha  constatado
a  Asociación  Internacional  de  Universidades.  Su  carácter
ontextual  y  longitudinal  hace  necesario  adoptar  un  enfo-
ue  de  estudio  e  intervención  holístico  que  favorezca  su
bordaje  integral.  Este  es  el  objetivo  desde  el  que  se  ha
lanteado  el  proyecto  europeo  Gestión  Universitaria  Inte-
ral  del  Abandono  (GUIA).  En  él  participan  21  instituciones
e  educación  superior  de  Latinoamérica  y  Europa,  bajo  la
oordinación  de  la  Universidad  Politécnica  de  Madrid.  La
niversidad  de  Oviedo  se  sumó  al  proyecto  en  2012  como
nstitución  asociada.
El  proyecto  pretende  abordar  el  fenómeno  de  forma
ntegral  y  así  su  estrategia  se  basa  en  4  líneas  de  acción:
[1]  conocer  mejor  sus  causas  para  poderlo  predecir,  [2]
valuar  y  difundir  buenas  prácticas,  [3]  integrarlas  en  los
rogramas  institucionales  de  mejora  y  [4]  comprometer  a
os  diferentes  agentes  involucrados» Arriaga,  Casaravilla  y
urillo  (2014).
En  el  marco  de  la  primera  línea  de  acción  se  ha
esarrollado  una  investigación  internacional  en  la  que,  para-
elamente,  las  instituciones  asociadas  han  diagnosticado
l  fenómeno  bajo  un  enfoque  integral,  cuya  muestra  ﬁnal
sciende  a  9,982  participantes.  Los  resultados  obtenidos  en
na  muestra  de  la  Universidad  de  Oviedo  son  objeto  de  expo-
ición  en  el  presente  artículo.
El  objetivo  de  la  investigación  fue  identiﬁcar  aquellas
ariables  que  mayor  inﬂuencia  ejercen  en  el  fenómeno
el  abandono.  Las  variables  examinadas  han  sido  seleccio-
adas  con  base  en  una  profunda  revisión  bibliográﬁca  de
ntre  aquellas  que  han  probado  asociación  con  el  fenó-
eno,  y  hacen  referencia  a  5  tipos  de  factores:  individuales,
cadémicos,  económicos,  institucionales  y  culturales.  Sin
mbargo,  en  la  exposición  de  resultados,  estas  se  han  reor-
anizado  teniendo  en  cuenta  si  las  variables  dependían
xclusivamente  del  alumno  (variables  relativas  al  estu-
iante)  o  si  hacían  referencia  a  la  interacción  del  estudiante
on  determinados  colectivos  en  diversos  contextos  (aula,
amilia  y  grupos  sociales).
q
c
sEl  primer  grupo  de  variables,  las  relativas  al  estudiante,
xamina  las  referentes  tanto  a  la  etapa  previa  al  ingreso  en
a  universidad  como  a su  progreso  en  ella.  Así,  se  ha  con-
iderado  pertinente  explorar  la  relación  entre  los  posibles
otivos  tenidos  en  cuenta  por  el  sujeto  en  la  elección  de
itulación  y  el  fenómeno  estudiado  ya  que,  como  de  Vries,
eón,  Romero  y  Hernández  (2011)  han  constatado,  ambas
ariables  mantienen  importantes  relaciones.
También  se  han  examinado  variables  referentes  tanto  al
endimiento  académico  previo  (nota  de  acceso)  que,  según
asaravilla,  del  Campo,  García  y  Torralba  (2012),  es  el  fac-
or  académico  más  relacionado  con  el  abandono,  como  el
endimiento  en  primer  curso  que,  según  Montmarquette,
ahsereddjian  y  Houle  (2001),  ejerce  un  rol  crucial  en
a  decisión  de  permanecer  en  la  titulación  cursada.  Esto
one  de  maniﬁesto  la  importancia  de  esta  variable  (Cerezo,
ernardo,  Esteban,  Sánchez  y  Ellián,  2015),  así  como  otro
ipos  de  variables  relevantes,  tales  como  la  implicación  y  la
otivación  hacia  los  estudios  o escolar  (Álvarez  et  al.,  2015;
alle  et  al.,  2015a;  Valle  et  al.,  2015b).
Teniendo  en  cuenta  la  posible  relación  que  pudiera  exis-
ir  entre  el  tiempo  de  dedicación  al  estudio  y  el  rendimiento
cadémico,  se  ha  incluido  esta  variable  como  objeto  de  estu-
io.
Por  último,  dentro  de  este  grupo  de  variables,  se  han
ealizado  indagaciones  para  valorar  la  inﬂuencia  que  la
daptación  del  alumno  pudiera  tener  en  la  toma  de  deci-
iones  del  estudiante  respecto  a  su  permanencia  ya  que,
omo  Tinto  (1975)  subraya,  la  integración  puede  jugar  un
ol  importante  en  este  sentido.
En  cuanto  al  segundo  grupo  de  variables,  aquellas  con-
ernientes  al  estudiante  en  el  contexto  del  aula,  y  teniendo
n  cuenta  los  hallazgos  de  Casaravilla  et  al.  (2012)  y
oldenhersh,  Coria  y  Saino  (2011)  que  caracterizan  el
bsentismo  como  predictor  del  abandono,  se  ha  estu-
iado  la  relación  entre  dicho  fenómeno  y  la  asistencia  a
lase.
Dentro  de  este  grupo  de  variables  también  se  ha
xplorado  la  valoración  de  los  estudiantes  respecto  a  las
elaciones  establecidas  con  sus  compan˜eros  y  profesores,  ya
ue  Bernardo  et  al.  (2013)  han  puesto  de  relieve  la  importan-
ia  de  la  cercanía  en  las  relaciones  profesor-alumno  y,  por
u  parte,  Willcoxson  (2010)  ha  analizado  la  inﬂuencia  que  el






































fIdentiﬁcación  de  relaciones  entre  el  abandono  de  titulación
grupo  de  pares  ejerce  sobre  el  progreso  y  permanencia  del
estudiante.
Finalmente,  y  teniendo  en  cuenta  que  la  satisfacción
del  sujeto  ----tanto  con  la  titulación  cursada  como  con  la
institución  que  le  acoge----  han  probado  su  relación  con
la  permanencia  en  los  estudios  universitarios  (Cabrera,
Bethencourt,  González  y  Álvarez,  2006),  se  han  incluido
también  estas  variables  como  objeto  de  estudio.
El  tercer  grupo  de  variables,  relacionadas  con  el  contexto
familiar,  incluye  aquellas  variables  de  carácter  sociodemo-
gráﬁco  de  comprobada  inﬂuencia  en  el  fenómeno,  como  son
el  nivel  educativo  de  los  padres  (Araque,  Roldan  y  Salguero,
2009)  y  la  disposición  de  suﬁcientes  recursos  económicos
para  el  sostenimiento  del  estudiante  durante  su  etapa  uni-
versitaria  (Goldenhersh  et  al.,  2011;  Arin˜o  y  Llopis,  2011).
Además  de  estas  variables,  se  ha  considerado  importante
examinar  la  posible  inﬂuencia  que  el  fomento  de  hábitos  de
estudio  en  el  contexto  familiar  pudiera  tener  en  el  fenó-
meno.
Por  último,  el  cuarto  grupo  de  variables  evalúa  si  la  par-
ticipación  del  estudiante  en  grupos  de  carácter  político,
académico,  solidario,  deportivo,  cultural  o  religioso  inﬂuye
en  su  toma  de  decisiones  respecto  a  la  permanencia,  ya  que
tal  y  como  observa  Comellas  (2013:  p.  4)  aunque  la  perte-
nencia  a  grupos  en  contextos  académicos  no  pueda  subsanar
los  déﬁcits  que  el  alumno  presenta  en  su  contexto  socioeco-
nómico  o  familiar,  sí  puede  llegar  a  compensar  estos.
Método
Participantes
La  muestra  total  de  la  investigación  desarrollada  en  el
marco  del  Proyecto  Alfa  asciende  a  9,982  participantes
(7,065  abandonos  y  2,917  conformaban  el  grupo  control).  Los
participantes  en  el  estudio  fueron  seleccionados  de  aquellos
estudiantes  de  nuevo  ingreso  en  la  cohorte  2009/2010,  que
podía  ser  ampliada  con  las  cohortes  anterior  y  posterior  en
caso  de  no  obtener  la  participación  deseada.
La  Universidad  de  Oviedo  ha  contribuido  a  la  muestra
total  del  proyecto  con  715  participantes.  Sin  embargo,  la
mencionada  universidad  optó  por  ampliar  las  submuestras
para  que  ambas  gozasen  de  un  nivel  de  conﬁanza  del  95%  y
no  sobrepasasen  un  error  muestral  del  3.3%.  Así  la  muestra
ﬁnal  quedó  conformada  por  1,311  participantes,  de  los  que
611  habían  abandonado  la  titulación  inicialmente  matri-
culada  y  700  permanecen,  provenientes  de  las  cohortes
de  nuevo  ingreso  en  los  cursos  2008/2009,  2009/2010  y
2010/2011.
Se  ha  aplicado  un  muestreo  aleatorizado  estratiﬁcado,
tomando  como  estratos  las  áreas  de  conocimiento  deﬁnidas
por  la  UNESCO  (Schneider  y  Kogan,  2008),  de  tal  manera
que  la  muestra  es  representativa  de  la  población  y  permite
la  generalización  de  resultados.
InstrumentosEl  instrumento  empleado  para  la  recogida  de  información
fue  un  cuestionario  disen˜ado  ad  hoc  de  manera  colaborativa
por  todas  las  instituciones  participantes  (Proyecto  Guía  y
Grupo  de  Análisis,  2013).
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Su  estructura  responde  al  siguiente  esquema:
 Bloque  dirigido  a  la  institución,  cuya  ﬁnalidad  era  obtener
información  exacta  sobre  el  rendimiento  y  la  situación
académica  del  estudiante.
 Bloque  común:  cuyo  objetivo  era  recoger  información
general  de  todos  los  participantes,  referente  a  sus
características  personales,  culturales,  académicas  y  eco-
nómicas,  así  como  relativas  a  la  institución  de  acogida.
Los  resultados  de  los  que  da  cuenta  el  presente  artículo
e  corresponden  con  la  información  recogida  por  estos  2  pri-
eros  bloques,  sin  embargo  el  cuestionario  incluía  otros  2
bloque  de  posicionamiento  y  bloque  especíﬁco  según  itine-
ario).
rocedimiento
a  recogida  de  información  en  la  Universidad  de  Oviedo  se
a  llevado  a  cabo  mediante  2  procedimientos:
 Solicitud  de  datos  personales  y  expediente  académico  de
los  alumnos.
 Aplicación  de  encuesta  telefónica  asistida  por  ordenador.
nálisis  estadísticos
e  han  desarrollado  análisis  descriptivos,  correlacionales
 análisis  multivariados  de  la  varianza  (MANOVA)  a  ﬁn  de
eriﬁcar  si  existen  diferencias  estadísticamente  signiﬁcati-
as  en  aquellas  variables  relativas  al  estudiante,  al  aula,
 la  familia  y  a  la  participación  en  grupos  sociales  en  fun-
ión  de  la  situación  académica  del  alumno  en  el  momento
e  la  entrevista  (permanece  en  la  titulación  inicialmente
atriculada  o  no).  Se  ha  empleado  el  coeﬁciente  eta-
uadrado  parcial  (2p)  para  la  media  del  taman˜o  del  efecto,
or  ser  este  uno  de  los  coeﬁcientes  más  utilizados  en  el
mbito  de  la  investigación  educativa  (Regueiro,  Suárez,
alle,  Nún˜ez  y  Rosario,  2015).  Se  ha  tomado  el  crite-
io  establecido  por  Cohen  (1988)  para  la  interpretación
e  los  taman˜os  del  efecto,  que  considera  2p =  .01  (d  =  .2)
n  taman˜o del  efecto  pequen˜o,  2p =  .059  (d  =  .5)  medio  y
2
p =  .138  (d  =  .8)  grande.
esultados
 ﬁn  de  contextualizar  el  análisis  MANOVA  realizado,  se
resentan  en  la  tabla  1  los  estadísticos  descriptivos  corres-
ondientes  a  todas  las  variables  contempladas  en  los  análisis
 en  la  tabla  2  la  matriz  de  correlaciones  que  da  cuenta  de
as  variables  que  han  mostrado  relación  con  el  fenómeno
studiado.
Se  presentan  a  continuación  los  resultados  correspon-
ientes  a  los  análisis  MANOVA  para  los  4  grupos  de  variables
onsideradas,  a  saber:  variables  del  estudiante,  del  aula,
amiliares  y  sociales.Es  necesario  aclarar  que,  aunque  la  muestra  obtenida  en
a  investigación  ascendía  a  1,311  participantes,  el  análisis
ANOVA  que  se  presenta  a continuación  excluye  al  grupo
elativo  al  cambio  de  titulación,  por  no  presentar  diferencias
82  




1  Situación  académica 1.820 .984
2 Nota  PAU  6.692  1.281
3 Porcentaje  de  créditos
matriculados  sobre  el  total  de  la
carrera
22.370  8.939
4 Porcentaje  de  créditos
aprobados  sobre  el  total  de  la
carrera
4.654  3.982
5 Motivo  de  elección  de  la  carrera:
vocación
.623 .484
6 Tiempo  dedicado  al  estudio  3.700  .800
7 Adaptación  a  la  universidad  ----en
lo social----
4.180  .612
8 Adaptación  a  la  universidad  ----en
lo académico----
3.870  .703
9 Valoración  de  relaciones  con
profesorado
3.970  .599
10 Valoración  de  relaciones  con
pares
4.390  .593
11 Valoración  del  ambiente  de
convivencia
4.020  .574
12 Asistencia  regular  a  clase  4.180  1.140
13 Satisfacción  con  la  orientación
recibida  sobre  el  plan  y
programa  de  estudio
3.580  .739
14 Satisfacción  respecto  de  la
coordinación  entre  asignaturas
3.360  .866
15 Satisfacción  sobre  el  contenido
de  las  asignaturas
3.700  .746
16 Satisfacción  en  cuanto  a  la
calidad  del  profesorado
3.750  .789
17 Satisfacción  con  la  atención
docente-discente
3.600  .882
18 Satisfacción  con  la  calidad  de  los
materiales  educativos
3.590  .810
19 Satisfacción  con  la  calidad  global
de la  ensen˜anza
3.750  .679
20 Nivel  de  estudios  del  padre  4.140  1.566
21 Nivel  de  estudios  de  la  madre  4.220  1.349
22 Favorece  el  estudio  su  entorno
familiar
1.070  .262
23 Ha  contado  con  recursos
suﬁcientes  para  su  sostenimiento
1.080  .276
24 Ha  participado  en  grupos  de
carácter  político
.041  .199
25 Ha  participado  en  grupos  de
carácter  académico
.076  .265
26 Ha  participado  en  grupos  de
carácter  solidario
.091  .288
27 Ha  participado  en  grupos  de
carácter  deportivo
.102  .302
28 Ha  participado  en  grupos  de
carácter  cultural
.044  .205
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ltamente  signiﬁcativas  respecto  al  primero.  También  se  han
xcluido  aquellos  casos  que  presentaban  valores  perdidos.
or  tanto,  los  análisis  que  se  exponen  en  el  presente  artículo
e  reﬁeren  a  1,178  sujetos,  de  los  cuales  478  abandonaron
a  Universidad  de  Oviedo  y  700  permanecen  en  ella.
ariables  relativas  al  estudiante
l  análisis  MANOVA  evidencia  la  existencia  de  diferencias
stadísticamente  signiﬁcativas  en  el  conjunto  de  variables
elativas  al  estudiante  en  función  de  su  situación  académica
---permanece  en  la  titulación  inicialmente  matriculada  o  la
bandona----  (  =  .694;  F(7,694) =  43.55;  p  <  .001;  2p =  .306).  El
aman˜o  del  efecto  es  grande  y  de  ello  se  deduce  que  los
istintos  niveles  de  esta  variable  independiente  explican  un
orcentaje  amplio  de  la  varianza  de  las  variables  dependien-
es  (30%).  Los  estadísticos  descriptivos  correspondientes  a
ste  grupo  de  variables  se  encuentran  en  la  tabla  3.
En  cuanto  al  análisis  individual  de  cada  variable
ependiente,  se  encuentran  diferencias  estadísticamente
igniﬁcativas  en  función  de  la  situación  académica  en  la
rueba  de  acceso  a  educación  superior  (F(1,697) =  52.237;
 < .001;  2p =  .070),  con  un  taman˜o  del  efecto  entre
ediano  y  grande:  la  variable  independiente  explica  un  7%
e  la  varianza  de  la  variable  dependiente.  Estos  resulta-
os  indican  una  tendencia  de  los  sujetos  que  abandonan  a
resentar  notas  más  bajas.
También  se  encuentran  diferencias  estadísticamente  sig-
iﬁcativas  en  cuanto  al  porcentaje  de  créditos  matriculados
obre  el  total  de  la  carrera  en  relación  con  la  situación  aca-
émica  del  sujeto  (F(1,697) =  47.384;  p  <  .001;  2p =  .064)  con
n  taman˜o del  efecto  mediano;  se  da  una  predisposición  del
rupo  de  estudiantes  que  abandona  a matricular  un  mayor
orcentaje  de  créditos,  en  comparación  con  el  grupo  que
ermanece.
Respecto  al  porcentaje  de  créditos  aprobados  sobre  el
otal  de  la  carrera  en  función  de  la  situación  académica
e  encuentran  diferencias  estadísticamente  signiﬁcativas
F(1,697) =  255.595;  p  <  .001;  2p =  .268),  con  un  taman˜o  del
fecto  grande:  el  26.8%  de  la  varianza  de  la  variable  depen-
iente  es  explicada  por  la  variable  independiente  y  en  los
studiantes  que  permanecen  se  da  una  tendencia  a  presen-
ar  un  mayor  porcentaje  de  créditos  aprobados  respecto  a
quellos  que  optan  por  abandonar.
En  cuanto  a  la  variable  principal  motivo  de  elección  de
a  titulación  matriculada: vocación,  respecto  a  la  situación
cadémica,  se  han  evidenciado  diferencias  estadística-
ente  signiﬁcativas  (F(1,697) =  26.411;  p  <  .001;  2p =  .037),
uyo  taman˜o  del  efecto  es  pequen˜o  y  explica  el  3.7%  de
a  varianza  de  la  variable  dependiente:  los  estudiantes  que
ermanecen  tienden  a  responder  aﬁrmativamente  y  aque-
los  que  abandonan,  negativamente.
También  el  tiempo  dedicado  al  estudio  en  función  de
a  situación  académica  del  sujeto  muestra  relación  entre
mbas  variables  (F(1,697) =  37.290;  p  <  .001;  2p =  .051),  con
n  taman˜o  del  efecto  mediano,  la  variable  independiente
xplica  el  5.1%  de  la  varianza  de  la  dependiente.  Así,  se
aniﬁesta  una  tendencia  a  dedicar  mayor  tiempo  por  parte
e  aquellos  que  permanecen,  en  comparación  con  aquellos














Tabla  2  Matriz  de  correlaciones  entre  los  ítems  de  la  encuesta  Alfaguía
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13
1  −
2  −.265*** −
3  .206***  −.260*** −
4 −.721*** .380***  −.343*** −
5 −.197*** .074  −.054 .203***  −
6 −.263*** .277***  −.125*** .284***  .117***  −
7 −.138*** .124**  −.031 .148***  .155***  .206***  −
8 −.275*** .235***  −.124*** .335***  .218***  .402***  .450***  −
9 −.080** .059  −.082** .123***  .131***  .158***  .275***  .378***  −
10 −.031 −.040 −.049 .051  .058*  .150***  .339***  .162***  .295***  −
11 .013  −.024 .006  −.003 .080**  .020  .319***  .232***  .461***  .393***  −
12 −.145***  .028  −.161***  .183***  .097**  .329***  .136***  .284***  .130***  .120***  .041  −
13 −.101**  .061  −.021  .100**  .093**  .143***  .120***  .215***  .279***  .110***  .280***  .131***  −
14 .034  −.024  −.038  −.022  .053  .012  .073*  .081**  .203***  .053  .237***  0  .422***
15 −.067* .063  −.031 .047  .053  .100**  .079**  .157**  .218***  .057*  .181***  .056  .314***
16 −.048 −.003 −.040  .073*  .118***  .038  .106***  .220***  .399***  .080**  .282***  .089**  .309***
17 −.057 −.021 −.029 .079**  .118***  .083**  .161***  .250***  .414***  .101**  .324***  .119***  .336***
18 −.018 −.025 .054  −.021  .030  .022  .055  .053  .111***  .012  .175***  .007  .251***
19 −.113*** .047  −.053  .086**  .064*  .119***  .136***  .216***  .350***  .073*  .279***  .148***  .412***
20 −.050 .182***  −.016  .055  .001  .081**  .042  .042  −.029  .052  −.026  .033  −.017
21 −.068* .192***  −.023  .068*  .012  .050  .025  .004  −.024  .055  −.043  −.006  −.051
22 .045  −.087*  .014  −.064*  .032  −.110***  −.086**  −.060*  −.083**  −.096**  −.033  −.062*  −.01
23 .089**  −.114**  .023  −.096**  .031  −.014  −.080**  −.032  −.118***  −.082**  −.095**  −.039  −.070*
24 −.008 .023  −.054  .048  .013  .041  .021  −.016  −.031  −.035  −.073*  .023  −.042
25 −.068* .032  −.026  .078**  .045  .040  .044  .062*  .037  −.002  −.030  .084**  .017
26 −.065*  −.039  −.019  .057  .046  .027  .044  .012  −.022  −.037  −.045  .035  −.018
27 .042  −.084*  .083**  −.093**  −.051  −.039  .014  −.062*  −.062*  .080**  .039  −.031  .006
28 −.026  −.042  −.015  .029  .047  −.013  −.031  −.031  −.023  −.017  −.049  .006  0










Tabla  2  (Continuación)















15  .334***  −
16  .271***  .288***  −
17 .266***  .297***  .502***  −
18 .282***  .264***  .214***  .251***  −
19 .379***  .433***  .465***  .439***  .375***  −
20 −.002  .013  −.049  −.018  −.032  −.032  −
21 −.006  −.005  −.087**  −.050  −.014  −.012  .455***  −
22 −.011  −.001  −.030  −.042  −.039  −.017  −.094**  −.118**  −
23 −.059*  −.087**  −.042  −.098**  −.134***  −.081**  −.050  −.081**  .114***  −
24 −.037  .008  −.010  −.022  −.043  −.012  .115***  .107***  −.008  .060*  −
25 −.004  .037  .042  .039  .010  .030  .032  .046  .029  .029  .260***  −
26 −.029  .008  .011  .013  −.004  .016  .017  .056  .033  .021  .081**  .152***  −
27 −.028  −.051  0  −.030  .017  −.014  .044  .085**  −.010  −.010  .042  .051  .029  −
28 .017  .019  .031  .027  .006  −.007  .100**  .097**  .067*  .115***  .142***  .140***  .147***  .092**  −
29 .038  −.009  .039  .073*  .042  .015  −.001  −.029  −.024  −.025  −.017  −.024  .081**  .006  −.018  −
Las correlaciones menores de .060 no son estadísticamente signiﬁcativas; entre .060 y .079 son signiﬁcativas para p < .05; entre .080 y .100 son signiﬁcativas para p < .01; las correlacio-
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Tabla  3  Estadísticos  descriptivos  y  eta  cuadrado  parcial  correspondientes  al  grupo  de  variables  relativas  al  estudiante
Permanece  Abandona Eta  al  cuadrado
parcial
Media  DT  Media  DT
2  Prueba  de  acceso  a  educación  superior  6.913  1.342  6.173  .940  .070
3 Porcentaje  de  créditos  matriculados  sobre  el
total de  la  carrera
1.894  .673  2.271  .626  .064
4 Porcentaje  de  créditos  aprobados  sobre  el  total
de la  carrera
2.415  .584  1.657  .543  .268
5 Motivo  de  elección  de  la  carrera:  vocación .711 .453 .512 .501 .037
6 Tiempo  dedicado  al  estudio 3.890 .739 3.500 .853 .051


































s8 Adaptación  a  la  universidad  ----en  lo  académico----  4.02
Además,  se  ha  considerado  la  adaptación  a  la  vida  en  la
institución,  tanto  en  su  dimensión  social  como  en  la  aca-
démica.  Respecto  a  la  primera  (adaptación  en  lo  social)
en  función  de  la  situación  académica  se  encuentran  dife-
rencias  estadísticamente  signiﬁcativas,  pero  con  un  taman˜o
del  efecto  pequen˜o  (F(1,697) =  6.559;  p  <  .011;  2p =  .009).  Res-
pecto  a  la  segunda  de  ellas  (adaptación  en  lo  académico)
también  se  encuentran  diferencias  estadísticamente  signiﬁ-
cativas  con  un  taman˜o del  efecto  mediano  (F(1,697) =  49.821;
p  <  .001;  2p =  .067).  En  ambos  casos  el  grupo  de  alum-
nos  que  permanece  valora  mejor  su  adaptación  a  la  vida
universitaria.
Variables  relativas  al  aula
El  análisis  MANOVA  pone  de  relieve  la  presencia  de  dife-
rencias  estadísticamente  signiﬁcativas  en  el  conjunto  de
variables  relativas  al  aula  en  función  de  la  situación  aca-
démica  del  estudiante  (=.957;  F(11,1155) =  4.730;  p  <  .001;
2p =  .043).  El  taman˜o  del  efecto  es  pequen˜o  y  de  ello  se
deduce  que  los  distintos  niveles  de  esta  variable  indepen-
diente  explican  un  escaso  porcentaje  de  la  varianza  de  las
variables  dependientes  (4.3%).  En  la  tabla  4  se  recogen  los
estadísticos  descriptivos  correspondientes  a  este  grupo  de
variables.
En  cuanto  al  análisis  individual  de  cada  variable
dependiente,  se  encuentran  diferencias  estadísticamente
signiﬁcativas  en  función  de  la  situación  académica  en
la  valoración  de  la  relación  establecida  con  sus  profe-
sores  (F(1,1165) =  7.064;  p  <  .01;  2p =  .006),  con  un  taman˜o
del  efecto  muy  pequen˜o,  y  con  la  variable  indepen-
diente  que  explica  un  .6%  de  la  varianza  de  la  variable
dependiente.  Estos  resultados  indican  una  tendencia  de
los  sujetos  que  abandonan  a  valorar  peor  las  relacio-
nes  establecidas  con  el  profesorado  que  aquellos  que
permanecen.
También  se  encuentran  diferencias  signiﬁcativas  en
cuanto  a  la  asistencia  a  clase  en  relación  con  la  situación
académica  del  sujeto  (F(1,1165) =  19.425;  p  <  .001;  2p =  .016)
con  un  taman˜o del  efecto  pequen˜o,  en  el  que  la  variable
independiente  explica  el  1.6%  de  la  varianza  de  la  variable
dependiente,  con  una  predisposición  del  grupo  de  estudian-
tes  que  abandona  a  asistir  a  clase  en  menor  medida  que  el
grupo  que  permanece.
l
l
d.588  3.640  .787  .067
Respecto  a  la  satisfacción  con  la  orientación  sobre  el  plan
 programa  de  estudio  en  función  de  la  situación  académica
e  encuentran  diferencias  signiﬁcativas  (F(1,1165) =  11.014;
 <  .001;  2p =  .009),  con  un  taman˜o del  efecto  pequen˜o,  y
on  la  variable  independiente  que  explica  tan  solo  el  .9%  de
a  varianza  de  la  variable  dependiente.
En  cuanto  a  la  variable  satisfacción  con  el  contenido
e  las  asignaturas, respecto  a  la  situación  académica, se
an  evidenciado  diferencias  estadísticamente  signiﬁcativas
F(1,1165) =  4.793;  p  <  .05;  2p =  .004),  cuyo  taman˜o del  efecto
s  muy  pequen˜o  y  explica  el  .4%  de  la  varianza  de  la  variable
ependiente.
Por  último,  dentro  de  este  grupo  de  variables,  también
e  encuentran  diferencias  signiﬁcativas  en  cuanto  al  grado
e  satisfacción  con  la  calidad  global  de  la  ensen˜anza  en  fun-
ión  de  la  situación  académica  del  sujeto  (F(1,1165) =  14.617;
 <  .001;  2p =  .012),  con  un  taman˜o del  efecto  pequen˜o  y  con
a  variable  independiente  que  explica  el  1.2%  de  la  varianza
e  la  dependiente.
Estos  resultados  muestran  que  el  grupo  de  alumnos  que
ermanece  tiene  una  predisposición  a  mostrar  un  mayor
rado  de  satisfacción  respecto  a  la  orientación  recibida,
l  contenido  de  las  asignaturas  y  la  calidad  global  de  la
nsen˜anza.
ariables  relativas  a  la  familia
os  análisis  realizados  demuestran  la  presencia  de  dife-
encias  estadísticamente  signiﬁcativas  en  el  conjunto  de
ariables  relativas  a  la  familia  en  función  de  la  situación
cadémica  del  estudiante  (=.987;  F(4,1161) =  3.683;  p  <  .005;
2
p =  .013).  El  taman˜o del  efecto  es  pequen˜o  y  de  ello  se
educe  que  los  distintos  niveles  de  esta  variable  indepen-
iente  explican  un  escaso  porcentaje  de  la  varianza  de  las
ariables  dependientes  (1.3%).  Los  estadísticos  descriptivos
orrespondientes  a  este  grupo  de  variables  se  encuentran  en
a  tabla  5.
En cuanto  al  análisis  individual  de  cada  variable  depen-
iente,  tan  solo  se  encuentran  diferencias  estadísticamente
igniﬁcativas  en  función  de  la  situación  académica  en  2  de
as  4  variables  consideradas  en  este  apartado:
En  primer  lugar,  aquella  relativa  al  nivel  de  estudios  de
a  madre  (F(1,1164) =  5.163;  p  <  .05;  2p =  .004),  con  un  taman˜o
el  efecto  muy  pequen˜o.  La  variable  independiente  explica
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Tabla  4  Estadísticos  descriptivos  y  eta  cuadrado  parcial  correspondientes  al  grupo  de  variables  relativas  al  aula
Permanece  Abandona  Eta  al  cuadrado
parcial
Media  DT  Media  DT
9  Valoración  de  relaciones  con  profesorado  4.010  .577  3.910  .627  .006
10 Valoración  de  relaciones  con  pares  4.410  .587  4.370  .599  .001
11 Valoración  del  ambiente  de  convivencia  4.010  .585  4.030  .563  .000
12 Asistencia  regular  a  clase  4.320  1.024  4.020  1.226  .016
13 Satisfacción  con  la  orientación  recibida  sobre  el  plan  y
programa  de  estudio
6.640  .695  3.490  .787  .009
14 Satisfacción  respecto  de  la  coordinación  entre
asignaturas
3.330 .857 3.390 .881 .001
15 Satisfacción  sobre  el  contenido  de  las  asignaturas  3.750  .690  3.650  .811  .004
16 Satisfacción  en  cuanto  a  la  calidad  del  profesorado  3.780  .743  3.710  .852  .002
17 Satisfacción  con  la  atención  docente-discente  3.640  .876  3.540  .893  .003
18 Satisfacción  con  la  calidad  de  los  materiales  educativos 3.610 .782  3.580  .833  .000
19 Satisfacción  con  la  calidad  global  de  la  ensen˜anza 3.820 .627 3.660  .739  .012
Tabla  5  Estadísticos  descriptivos  y  eta  cuadrado  parcial  correspondientes  al  grupo  de  variables  relativas  a  la  familia
Permanece  Abandona  Eta  al  cuadrado
parcial
Media  DT  Media  DT
20  Nivel  de  estudios  del  padre  4.200  1.576  4.050  1.543  .002
21 Nivel  de  estudios  de  la  madre  4.300  1.375  4.120  1.305  .004
22 Favorece  el  estudio  su  entorno  familiar  1.070  .247  1.090  .284  .002












































penas  un  .4%  de  la  varianza  de  la  variable  dependiente,
o  que  se  maniﬁesta  en  una  leve  tendencia  de  las  madres
e  los  alumnos  que  permanecen  a  haber  estudiado  niveles
ducativos  superiores,  a  diferencia  de  las  de  aquellos  que
esertan.
En  cuanto  a  la  segunda  variable,  la  cual  hace  referencia
 la  suﬁciencia  de  recursos  económicos  para  la  subsistencia
el  estudiante  (F(1,1164) =  9.318;  p  <  .05;  2p =  .008),  con  un
aman˜o  del  efecto  muy  pequen˜o,  explica  tan  solo  un  .8%  de
a  varianza  de  la  variable  dependiente.  El  grupo  de  abandono
s  algo  más  proclive  a  considerar  que  no  ha  dispuesto  de
ecursos  suﬁcientes  para  su  sostenimiento.
ariables  relativas  a  la  participación  del  estudiante
n grupos  sociales
os  resultados  obtenidos  en  el  análisis  MANOVA  demuestran
a  existencia  de  diferencias  estadísticamente  signiﬁcativas
n  el  conjunto  de  variables  relativas  a  la  participación  del
studiante  en  grupos  sociales  en  función  de  su  situación  aca-
émica  (=.990;  F(6,1171) =  2.020;  p  =  .06;  2p =  .01).  El  taman˜o
el  efecto  es  pequen˜o  y  de  ello  se  deduce  que  los  distintos
iveles  de  esta  variable  independiente  explican  un  porcen-
aje  muy  bajo  de  la  varianza  de  las  variables  dependientes
1%).  En  la  tabla  6  se  recogen  los  estadísticos  descriptivos
orrespondientes  a  este  grupo  de  variables.
En  cuanto  al  análisis  individual  de  cada  variable
ependiente,  se  encuentran  diferencias  estadísticamente
d
m
ligniﬁcativas  en  función  de  la  situación  académica  tan  solo
n  2  de  los  6  tipos  de  grupos  contemplados:
En  primer  lugar,  aquella  relativa  a  la  participación
n  grupos  de  carácter  académico  (F(1,1164) =  5.538;  p  <  .05;
2
p =  .005),  con  un  taman˜o  del  efecto  muy  pequen˜o  y  con
a  variable  independiente  que  explica  apenas  un  .5%  de  la
arianza  de  la  variable  dependiente.
En  cuanto  a  la  segunda  variable,  la  cual  hace  refe-
encia  a  la  participación  en  grupos  de  carácter  solidario
F(1,1164) =  4.965;  p  <  .05;  2p =  .004),  con  un  taman˜o  del
fecto  muy  pequen˜o  y  con  la  variable  independiente  que
xplica  tan  solo  un  .4%  de  la  varianza  de  la  variable  depen-
iente.
Estos  resultados  se  traducen  en  una  participación  del
olectivo  de  desertores,  tanto  en  grupos  de  carácter  acadé-
ico  como  en  grupos  de  carácter  solidario,  muy  por  debajo
e  la  participación  de  aquellos  que  optan  por  persistir.
iscusión y  conclusiones
os  resultados  de  este  trabajo  dan  cuenta  de  las  diferencias
xistentes  en  los  grupos  de  variables  relativas  al  estudiante,
l  aula,  a  la  familia  y  a  la  participación  en  grupos  sociales,  en
unción  de  la  situación  académica  del  alumno  en  el  momento
e  la  investigación  (permanece  en  la  titulación  inicialmente
atriculada  o,  por  el  contrario,  la  ha  abandonado).
Los  datos  aportados  en  el  presente  artículo  evidencian
a  asociación  entre  variables  relativas  al  estudiante  y  su
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Tabla  6  Estadísticos  descriptivos  y  eta  cuadrado  parcial  correspondientes  al  grupo  de  variables  relativas  a  la  participación  en
grupos sociales
Permanece  Abandona  Eta  al  cuadrado
parcial
Media  DT  Media  DT
24  Ha  participado  en  grupos  de  carácter  político  .043  .203  .040  .196  .000
25 Ha  participado  en  grupos  de  carácter  académico  .091  .288  .054  .227  .005
26 Ha  participado  en  grupos  de  carácter  solidario .107 .309  .069  .254  .004
27 Ha  participado  en  grupos  de  carácter  deportivo .091 .288 .117  .322  .002

























A29 Ha  participado  en  grupos  de  carácter  religioso .00
situación  académica:  esta  es  la  categoría  de  variables  que
mayor  peso  tiene  de  entre  todas  las  examinadas.  Dentro  de
este  grupo  de  variables,  se  han  constatado  relaciones  entre
determinadas  variables  y  el  fenómeno  del  abandono  coin-
cidentes  con  las  halladas  por  diversos  autores:  rendimiento
académico  previo  al  ingreso  en  la  universidad,  rendimiento
académico  en  la  universidad  (Araque  et  al.,  2009),  elección
de  la  titulación  por  vocación  (Cabrera  et  al.,  2006),  tiempo
dedicado  al  estudio  (Arriaga,  Burillo,  Carpen˜o y  Casaravilla,
2011)  y  adaptación  a  la  vida  universitaria,  tanto  en  la  dimen-
sión  académica  como  en  la  dimensión  social  (Tinto,  1975).
Braxton,  Millen  y  Shawn  (2000)  aﬁrmaban  que  las  con-
ductas  de  clase  ejercen  un  importante  rol  en  la  toma  de
decisiones  académicas.  En  el  presente  estudio  se  constata
dicho  rol  y  en  particular  se  constata  la  relación  de  determi-
nadas  variables  con  el  fenómeno  del  abandono,  resultados
coincidentes  con  los  obtenidos  por  diversos  investigado-
res:  asistencia  a  clase  (Cabrera  et  al.,  2006;  Casaravilla
et  al.,  2012),  relaciones  establecidas  tanto  con  el  profe-
sorado  como  con  los  pares  (Tinto,  1975)  y  satisfacción  con
diversos  aspectos  de  la  docencia  y  organización  de  los  estu-
dios  (Duque,  Duque  y  Surinach,  2013).
Respecto  a  las  variables  relativas  a  la  familia,  se  han  exa-
minado  aquellas  variables  que  a  lo  largo  de  la  historia  han
mostrado  mayor  relación  con  el  fracaso  académico  y  aban-
dono  de  los  estudios,  y  se  ha  encontrado  relación  tanto  con
el  nivel  educativo  de  la  madre  (Rodrigo,  Molina,  García-Ros
y  Pérez-González,  2012),  como  con  la  disposición  de  recur-
sos  suﬁcientes  para  el  sostenimiento  del  estudiante  (Chen,
2008).
Por  último,  se  ha  valorado  el  rol  de  la  participación  del
estudiante  en  grupos  sociales  con  un  objetivo  común,  y
se  ha  encontrado  relación  entre  estas  variables  y  la  situa-
ción  académica.  Al  contrario  de  lo  que  cabría  suponer,  dado
que  la  participación  en  dichos  grupos  podría  restar  dedica-
ción  al  estudio,  los  resultados  ponen  de  relieve  una  mayor
participación  del  colectivo  de  estudiantes  que  permanece
en  grupos  sociales  de  carácter  académico  y  solidario,  en
la  línea  de  lo  planteado  por  Tinto  (1988),  que  considera
que  este  tipo  de  actividades  refuerza  el  sentimiento  de
pertenencia  del  estudiante  y  ejerce  como  factor  protector
frente  al  abandono  de  la  titulación.  Así,  es  posible  aﬁrmar
que  el  alumno  que  persiste  en  la  titulación  inicialmente
matriculada  presenta  un  mayor  rendimiento  académico
(tanto  previo  al  ingreso,  como  en  la  propia  universidad),
alude  como  motivo  de  elección  de  los  estudios  su  voca-
ción,  dedica  mayor  tiempo  al  estudio,  pero  también  a
B.084 .006 .079 .000
articipar  en  grupos  de  carácter  académico  o  solidario,
uenta  con  recursos  económicos  suﬁcientes  para  su  soste-
imiento  y  maniﬁesta  un  elevado  nivel  de  satisfacción  con
uestiones  relativas  al  programa  de  estudio  y  diversos  aspec-
os  organizativos.
Entre  las  limitaciones  del  estudio,  puede  sen˜alarse  la
usencia  de  ítems  que  midieran  especíﬁcamente  la  motiva-
ión  del  estudiante,  ya  que  tal  y  como  Muela,  García-León,
ugusto  y  López-Zafra  (2010)  y  Quevedo-Blasco,  Quevedo-
lasco  y  Téllez-Trani,  (2016)  han  puesto  de  relieve,  esta
ariable  inﬂuye  notablemente  en  el  rendimiento  académico.
n  relación  con  lo  anterior  y  con  base  en  los  hallazgos
btenidos  por  Rodríguez  et  al.  (2014), también  resultará  de
nterés  analizar  la  posible  relación  entre  la  motivación  del
studiante,  las  competencias  docentes  del  profesorado  y  su
ercepción  de  autoeﬁcacia.  Por  ello,  se  tendrán  en  cuenta
stas  cuestiones  en  futuras  investigaciones.
onﬂicto de intereses
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